





Робоча програма навчальної дисципліни «Туризмознавство» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму 
6.040104 «Географія». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є чинники розвитку 
туризму, формування туристських потреб, особливості територіальних 
поєднань, спрямованих на формування туристського продукту, основи 
формування туристської привабливості території; географія туристських 
ресурсів світу і України; організація роботи туристських фірм та технологія 
створення турпродукту. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: закономірності розвитку туризму як 
соціально-економічного явища, цілісної наукової дисципліни, виявляються 
на стику з різними дисциплінами: географією, картографією, екологією, 
рекреалогією, краєзнавством, економікою, медициною, історією, правом, 
культурологією, психологією, соціологією. 
 
Робоча програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Теоретичні основи туризму. Основні етапи історії розвитку. 
Туристські ресурси. Географія туристських ресурсів. 
2. Туристська індустрія. Основи туроперейтінгу. 
3. Організація та проведення туристських подорожей. 
 











денна форма навчання 








Рік підготовки – 4 
Змістових модулів – 3 Семестр – 7 
ІНДЗ: є Лекції – 24 год. 
Загальна кількість годин – 
108 
Практичні – 22 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми 
навчання): 
аудиторних – 4 
самостійної роботи – 2 
індивідуальної роботи – 2 
Освітній ступінь: 
бакалавр 
Самостійна робота – 32 
Індивідуальна робота – 30 
Форма контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Туризмознавство» є 
вивчення багатопланової соціально-економічної суті туризму – ресурсно 
орієнтованої суспільно-господарської системи, основних етапів історії її 
розвитку; системний виклад визначень головних термінів і понять, чинників 
розвитку туризму, класифікації видів і форм туризму, оцінки туристських 
ресурсів, принципів формування туристської привабливості регіону; 
технології організації туристської подорожі; аналіз територіальних 
особливостей розвитку туризму, сучасного місця та перспектив України у 
світовому туристському просторі. 
 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Туризмознавство» є 
засвоєння основ теорії туризму; вивчення етапів розвитку туризму в Україні; 
аналіз чинників розвитку туризму і формування туристських потреб; 
вивчення, виявлення і оцінка туристських ресурсів; визначення складових 
туристської привабливості регіону; ознайомлення з організацією надання 
послуг туристськими фірмами, видами туристських маршрутів і турів; 
засвоєння технології організації та проведення туристської подорожі; 
вивчення туристських документів та основ професійної етики туризму. 
 
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 
знати: сутність і значення туризму як соціального явища; основи 
понятійно-категоріального апарату; історію розвитку світового туризму і 
туризму в Україні; принципи, методи і функції туризму; умови та чинники 
розвитку туризму; форми і види туризму; найвідоміші туристські регіони і 
центри світу; правові засади діяльності туристських організацій; технологію 
організації та проведення туристської подорожі; вимоги до професійної 
діяльності у туристській галузі; 
 
вміти: застосовувати теоретично-методичні напрацювання та 
організаційно-технологічні вимоги під час надання туристських послуг; 
володіти комплексом спеціалізованих вмінь і навичок роботи з групою 
туристів; організовувати турподорожі згідно технологічного плану; 
розробляти та проводити одноденні та багатоденні туристські подорожі; 
рекламувати туристський продукт; приймати рішення в нестандартних 
умовах і ситуаціях. 
 




3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТУРИЗМУ. 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ. ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ. 
ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ 
 
Тема 1. Сутність туризмознавства як науки. Основні етапи історії 
розвитку туризму 
Головні терміни і поняття туризмознавства. Об’єкт дослідження, 
предмет вивчення науки.  
Підґрунтя ідеї туризму. Сучасне масове явище – туризм. Функції і 
класифікації туризму. Основні види туризму. 
 
Тема 2. Історичні передумови виникнення та розвитку туризму 
Виникнення та розвиток ознак туризму: стародавній світ, 
середньовіччя. 
Елітарний туризм. Поява екскурсійної практики (XVII–XVIII ст.). 
Виникнення і становлення власне туризму (XIX – поч. XX ст.). 
Туризм – масове суспільне явище (кін. XX – поч. XXI ст.). 
Перші туристські організації в Україні. 
 
Тема 3. Оцінка туристських ресурсів 
Види туристських ресурсів. 
Природні туристські ресурси та їх оцінка. Медико-біологічний 
(фізіологічний), психолого-естетичний, технологічний типи оцінювання 
природних ресурсів. 
Бальна шкала оцінок історико-культурних туристських ресурсів.  
Інфраструктура туризму. 
Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристські ресурси. 
 
Тема 4. Географія туристських ресурсів світу і України 
Сучасні стандарти туристської діяльності. Найпопулярніші рекреаційні 
центри та регіони світу. 
Туристські ресурси та рекреаційний потенціал України. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТУРИСТСЬКА ІНДУСТРІЯ. ОСНОВИ 
ТУРОПЕРЕЙТІНГУ 
 
Тема 5. Суб’єкти туристської діяльності, які забезпечують прийом, 
обслуговування та перевезення туристів 
Зародження готельної справи в Україні. Подальше зміцнення і 
розширення матеріально-технічної бази туризму.  
Перевезення. Класифікація транспортних подорожей і транспортних 
засобів. Основні види транспортного обслуговування туристів. 
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Готельна індустрія. Заклади розміщення туристів. Види готелів. 
Система громадського харчування. Основні вимоги до закладів 
харчування. 
Система розваг. 
Система страхування. Банківські та фінансові послуги.Інформаційні 
послуги в туризмі. 
 
Тема 6. Організація роботи туристської фірми 
Організатори туризму. Фірми-туроператори і фірми-турагенти. 
Агентські угоди. 
Основні умови та правила здійснення підприємницької діяльності 
туристською фірмою. 
 
Тема 7. Технологія організації туристської подорожі 
Створення турпродукту: перший етап – пошук і відбір ідей, розробка 
задуму, аналіз видів, форм і класів туризму, вибір маршруту і програми туру, 
визначення основних параметрів і місця серед продуктів інших фірм; 
проведення маркетингових досліджень: вивчення кон’юнктури ринку, 
конкурентного середовища фірми, пошуки та вивчення відповідного 
споживчого сегмента; аналіз власних можливостей і ресурсів. 
Другий етап – розробка маршруту, який визначається відповідно до 
мети подорожі, транспортної доступності, інфраструктури. 
Етап пошуку партнерів і постачальників послуг, вивчення їх 
пропозиції. 
Оформлення і підписання договорів про співробітництво для 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧИХ ПОДОРОЖЕЙ 
 
Тема 8. Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі 
Організація роботи керівника та учасників турподорожі. 
Планування маршруту походу: вивчення району подорожі, розробка 
маршруту, складання графіка руху на маршруті. 
Кошторис походу. 
Групове та особисте спорядження для туристських подорожей. 
Оформлення звітних документів про туристсько-краєзнавчу подорож. 
 
Тема 9. Особливості проведення туристського походу 
Організація місця відпочинку туристів. 
Організація харчування туристів. 
Медичне забезпечення і долікарська допомога у туристському поході. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назва 
змістових модулів і тем лекційних, 
































































Змістовий модуль 1. Теоретичні основи туризму. Основні етапи історії 
розвитку. Туристські ресурси. Географія туристських ресурсів 
Тема 1. Сутність туризмознавства як 
науки. Основні етапи історії розвитку 
туризму 
10 2 4 2 2 
Тема 2. Історичні передумови виникнення 
та розвитку туризму 
6 2 2 2 – 
Тема 3. Оцінка туристських ресурсів 24 4 2 6 12 
Тема 4. Географія туристських ресурсів 
світу і України 
23 4 4 6 9 
Разом за змістовим модулем 1 63 12 12 16 23 
Змістовий модуль 2. Туристська індустрія. Основи туроперейтінгу 
Тема 5. Суб’єкти туристської діяльності, 
які забезпечують прийом, обслуговування 
та перевезення туристів 
14 4 4 4 2 
Тема 6. Організація роботи туристської 
фірми 
10 2 2 2 4 
Тема 7. Технологія організації туристської 
подорожі 
8 2 2 4 – 
Разом за змістовим модулем 2 32 8 8 10 6 
Змістовий модуль 3. Організація та проведення 
туристсько-краєзнавчих подорожей 
Тема 8. Підготовка до туристсько-краєзнавчої 
подорожі 
4 2 – 2 – 
Тема 9. Особливості проведення туристського 
походу 
9 2 2 2 3 
Разом за змістовим модулем 3 13 4 2 4 3 




5. Теми практичних занять 




Чинники розвитку туризму. Формування туристських 
потреб 
2 
2 Кваліфікаційні схеми туризму 2 
3 
Нормативно-правові та організаційні основи туризму у 
світі і Україні 
2 
4 Туристські ресурси, їх види. Оцінка туристських ресурсів 2 
5 




Готельна індустрія. Системи класифікації готелів. 
Основні вимоги до закладів харчування 
4 
7 








Медичне забезпечення і долікарська допомога в 
туристському поході 
2 
                                                                                           Разом 22 
 






1 2 3 
1 Формування туристської привабливості території 1 
2 Новітні теорії та концепції географії туризму 1 
3 Економічна оцінка природних туристських ресурсів 1 
4 Інфраструктура туризму 1 
5 Міжнародний туризм 1 
6 Внутрішній туризм 1 
7 Короткотривалий туризм 1 
8 Туризм вихідного дня  
9 Рекреаційний туризм 1 
10 Діловий туризм 1 
11 Релігійно-паломницький туризм 1 
12 Сентиментальний туризм 1 
13 Сільський зелений туризм 1 
14 Екологічна культура туристської діяльності 1 
15 Світовий розвиток туризму  
16 Туризм і туристські ресурси країн Середземномор’я 1 
17 Туризм і туристські ресурси країн Північної Америки 1 
18 Туризм і туристські ресурси країн Латинської Америки 1 
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Закінчення таблиці 
1 2 3 
19 Туризм і туристські ресурси країн Австралії і Океанії 1 
20 Туризм і туристські ресурси країн Азійського регіону 1 
21 
Туризм і туристські ресурси країн Південноазійського 
регіону 
1 
22 Туризм і туристські ресурси країн Африки 1 
23 Розвиток туризму в Україні 1 
24 Екскурсія – найпоширеніша форма туристських атракцій 1 
25 Безпека туристської подорожі 1 
26 Менеджмент у туризмі, його функції 1 
27 Суть та зміст маркетингу у туризмі. Категорії маркетингу 1 
28 Значення інформаційних систем управління у туристській галузі 1 
29 
Професійні вимоги до спеціалістів туристської галузі. Етапи 
професійного становлення у туристській галузі 
1 
30 Особливості піших туристських подорожей 1 
31 Особливості водних туристських подорожей 1 
32 Особливості гірських туристських подорожей 1 
                                                                                           Разом 32 
 
 
7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ) студентам із 
навчальної дисципліни «Туризмознавство» спрямовані на поглиблене її 
вивчення. 
Загальні вимоги до виконання: 
– індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та 
носити творчий, дослідницький характер; 
– тип індивідуального завдання – описово-картографічний; 
– виконується ІНДЗ з додержанням усіх вимог до письмових робіт. 
Текст має бути надрукований папері формату А4, шрифт Times New Roman, 
14 пт, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, 
праве – 15 мм. Обсяг роботи 10–15 сторінок. Структура: титульний аркуш, 
зміст, основний текст, список використаних джерел (не менше 10). 
Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 
«Найпривабливіші туристські об’єкти однієї із країн світу» або «Туристський 
маршрут однією із адміністративних областей України» (за вибором). 
Перший етап передбачає вибір індивідуального варіанту; написання 
вступу, який має містити обґрунтування актуальності теми, мету виконання 
індивідуальної навчально-дослідної роботи, а також завдання, вирішення 
яких сприяє досягненню поставленої мети.  
Другий етап. Формування теоретичного розділу роботи, в якому 
характеризується стан вивчення і використання туристських ресурсів обраної 
адміністративно-територіальної одиниці за науковими періодичними 
виданнями, літературними та картографічними джерелами, історія їх 
вивчення, основні напрямки сучасних наукових досліджень. 
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Третій етап. Повинен містити пропозиції щодо заходів інформаційно-
рекламного забезпечення популяризації туристського потенціалу обраного 
регіону та обґрунтування щодо доцільності їх реалізації.  
Четвертий етап. Формування чітких висновків, що узагальнюють 
інформацію про найважливіші результати, одержані внаслідок виконання 
індивідуального навчально-дослідного завдання. 
 
8. Методи та засоби навчання 
Навчальний процес забезпечується лекціями, практичними заняттями, 
контрольними заходами, самостійною та індивідуальною роботою. 
Методи навчання: проблемного аналізу, картографічний, наочний, 
проблемно-пошуковий, дослідницький, ілюстративний. 
 
9. Форми підсумкового контролю успішності навчання 
Форма контролю – семестровий екзамен. 
 
Питання і завдання для контролю 
1. Сутність науки «туризмознавство», об’єкт дослідження, предмет 
вивчення. 
2. Становлення термінологічного апарату у сфері туристської науки. 
3. Виникнення та розвиток ознак туризму: стародавній світ, 
середньовіччя. 
4. Елітарний туризм. Поява екскурсійної практики (XVII–XVIII ст.). 
5. Виникнення і становлення власне туризму (XIX – поч. XX ст.). 
6. Туризм – масове суспільне явище (кін. XX – поч. XXI ст.). 
7. Перші туристські організації в Україні. 
8. Вплив туризму, як глобального явища XXI ст., на життя сучасної 
цивілізації. 
9. Туризм як чинник суспільного прогресу. 
10. Соціально-економічний та культурно-історичний аспекти туризму. 
11. Чинники розвитку туризму. Формування туристських потреб. 
12. Внутрішні чинники розвитку туризму. 
13. Зовнішні чинники розвитку туризму. 
14. Функції туризму: рекреаційна, культурна, соціальна, екологічна, 
просвітницька, виховна, економічна. 
15. Роль та значення Всесвітньої туристської організації (ВТО). 
16. Структура туристського законодавства. 
17. Правові засади діяльності туристських організацій. 
18. Туристські ресурси – важлива умова створення туристського 
продукту. 
19. Туристські ресурси та їх види. 
20. Природні туристські ресурси, їх оцінка. 
21. Оцінка історико-культурних туристських ресурсів. 
22. Інфраструктура туризму. 
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23. Структура рекреаційно-туристського потенціалу. 
24. Інформатизація туризму. 
25. Рекреаційний туризм. 
26. Діловий туризм. 
27. Релігійно-паломницький туризм. 
28. Сентиментальний туризм. 
29. Сільський зелений туризм. 
30. Екологічний туризм. 
31. Поняття «активного» і «пасивного» туризму. 
32. Всесвітньовідомі туристські ресурси та їх значення. 
33. Туристські ресурси північної Європи. 
34. Туристські ресурси східної, центральної і західної Європи. 
35. Туристські ресурси півдня Європи. 
36. Туристські ресурси країн Середземномор’я. 
37. Туристські ресурси Сполучених Штатів Америки. 
38. Туристські ресурси Мексики. 
39. Туристські ресурси Бразилії, Венесуели, Колумбії. 
40. Туристські ресурси Австралії, Гавайських островів. 
41. Туристські ресурси Китаю. 
42. Туристські ресурси Індії. 
43. Туристські ресурси Японії. 
44. Туристські ресурси Індонезії, Сінгапуру, Таїланду. 
45. Туристські ресурси Алжиру, Єгипту. 
46. Туристські ресурси України. 
47. Туристські ресурси рекреаційного комплексу Карпат. 
48. Туристська діяльність та її класифікація. 
49. Мотивація туристської діяльності та її види. 
50. Організатори туризму: туроператори і туристські агентства. 
51. Перевезення. Класифікація транспортних подорожей і транспортних 
засобів. 
52. Основні види транспортного обслуговування туристів. 
53. Обслуговування автомобільним транспортом. 
54. Перевезення туристів повітряним транспортом. 
55. Перевезення туристів водним транспортом. 
56. Готельна індустрія. 
57. Заклади розміщення туристів. Види готелів. 
58. Основні і спеціалізовані заклади розміщення туристів. 
59. Система громадського харчування. Основні вимоги. 
60. Атракції – важливий елемент повноцінного відпочинку. 
61. Екскурсія – найпоширеніша форма атракцій. 
62. Планування маршруту туристського походу. 
63. Спорядження для туристських подорожей. 
64. Теоретична підготовка туриста. 
65. Технічна і тактична підготовка туриста. 
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10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 
оцінювання: 
1) оцінювання виконання практичних робіт; 
2) періодичний контроль у кінці змістових модулів; 
3) оцінювання виконання ІНДЗ; 
4) перевірка виконання самостійної роботи; 
5) екзамен. 
 
11. Розподіл балів та критерії оцінювання 
Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни здійснюється на 
основі результатів поточного: аудиторні заняття, самостійна та індивідуальна 
роботи, та підсумкового (модульного) контролю. 
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 
певного матеріалу, навичок виконання практичних робіт, умінь самостійного 
опрацювання текстів, картосхем, діаграм, табличного матеріалу, осмислення їх 
змісту, вміння публічного і письмового представлення опрацьованого матеріалу. 
Завданням підсумкового контролю знань студентів є перевірка 
розуміння ними програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами навчальної дисципліни, здатності творчого 
використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до 
певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 
Формою поточного контролю знань студентів є опитування при здачі 
практичних робіт, тем самостійної роботи, перевірка виконання ІНДЗ. 
Формою підсумкового контролю знань із навчальної дисципліни є 
тестові модульні контрольні роботи (МКР) і семестровий залік. Оцінювання 
знань здійснюється за 100-бальною шкалою: за поточний контроль максимум 
40 балів і підсумковий контроль максимум 60 балів. 
Модуль 1 передбачає перевірку якості засвоєння теоретичного курсу, 
виконання практичних робіт безпосередньо на аудиторних заняттях. Загальна 
кількість тем цього модуля становить 11 (3 – 1 змістовий модуль, 3 – 
2 змістовий модуль, 3 – 3 змістовий модуль). Набрана сума балів за кожну з 
тем 1, 2, 3 змістових модулів не може перевищувати 30 балів. 
Модуль 2 передбачає виконання ІНДЗ, максимально можлива оцінка за 
виконання модуля 2 становить 10 балів. 
Модуль 3 передбачає перевірку підсумкових знань і вмінь студентів 
шляхом написання контрольних робіт. Оцінка за модуль 3 встановлюється за 
виконання студентом 3 контрольних робіт (за кожний змістовий модуль), що 
передбачають перевірку теоретичних знань. Контрольні роботи оцінюються 
за 20-бальною шкалою. 
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Поточний контроль (max = 40 балів) 
Модульний 
контроль (max 
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Примітка: Т – тема, ІНДЗ – індивідуальна науково-дослідна робота, МКР – модульна контрольна робота. 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
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Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 
Рівень виконання ІНДЗ 
Кількість 
балів 
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими 
власними висновками 
10 
Недостатньо висвітлена тема із нечітко сформульованими власними 
висновками 
8 
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлена тему без власних 
висновків студента 
6 
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 4 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – 
Луцьк : Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 
112 с. 
2. Природно-заповідний фонд Волинської області / Держ. управління 
екобезпеки у Волин. обл., Волин. держ. лісгосп. об-ня «Волиньліс» ; упоряд. : 
М. Химин, В. Тутейко, О. Грицай [та ін.]. – Луцьк : Ініціал, 1999. – 48 с. : іл., 
карти. 
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3. Україна : навчальний атлас. – К. : Головне управління геодезії, 
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, 1998. – 96 с. 
4. Волинь–туристам : [карта до Євро-2012] : авт. колектив : 
Ф. В. Зузук, З. К. Карпюк, О. В. Антипюк, О. Л. Димшиць, Л. К. Колошко, 
Р. С. Качаровський ; Лабораторія краєзнавчих атласів Волин. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки. – Луцьк : Ред.-вид. від. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 
2012. – 1 к. (2арк.). 
 
13. Список джерел 
Основні 
1. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної 
діяльності [текст] : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов. – К. : 
«Центр учбової літератури», 2013. – 178 с. 
2. Косило М. Туризм і краєзнавство як засіб національного виховання 
учнів / М. Косило // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота : [зб. наук. ст.] / М-во 
освіти і науки України, Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: І.В. Козубовська (голов. 
ред.) та ін.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 16–17. – С. 130-132. 
3. Кузик Степан. Теоретичні проблеми туризму : суспільно-
географічний підхід : монографія / Степан Кузик. – Львів : Видав. центр ЛНУ 
ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. 
4. Мальська М. П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / 
М. П. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух. – Київ : Центр навчальної 
літератури, 2004. – 272 с. 
5. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских 
ресурсов мира : учебн. пособие. – М., СПб. : ИФК Омега-Л; Учитель и 
ученик, 2002. – 384 с. 
6. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих 
подорожей : навч. посіб. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с. 
7. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / 
І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2005. – 408 с. 
8. Рожко І. М. Географо-екологічні маршрути Чорногори : навч. 
посібник / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка. – 224 с. 
9. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Т. Г. Сокол; 
за заг. ред. В. Ф. Орлова. – К. : Грамота, 2006. – 264 с. 
10. Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму : монографія / 
[В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек та ін.]. – К. : ВЦ «Академія», 
2013. – 368 с. 
 
Додаткові 
11. Бейдик О. О. Волинська область у книзі рекордів України / 
О. О. Бейдик, Л. В. Ільїн // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки. – 2010. – № 15. – С. 139–144. 
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12. Бойко Іван. Стир-місто. Нотатки художника, малюнки, графіка / Іван 
Бойко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2004. – 116 с. 
13. Волинь туристична : путівник. – Київ : ТОВ «Світ Успіху», 2008. – 
364 с. 
14. Волинь : фотопутівник. – Луцьк : Надстир’я, 2014. – 72 с. 
15. Єрко І. В. Стан і перспективи розвитку транспортної інфраструктури 
під’їзних доріг до пунктів пропуску на державному кордоні Волинської 
області з Білоруссю та Польщею / І. В. Єрко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки. – 2009. – № 8 : Геогр. науки. – С. 66–71. 
16. Зузук Ф. В. Особливості «Туристського атласу Волинської області» / 
Ф. В. Зузук, З. К. Карпюк, О. В. Антипюк // Природа Західного Полісся та 
прилеглих територій: зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Ред.-
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К. : Знання, 2008. – 343 с. 
24. Мельнійчук М. М. Стан та перспективи розвитку туристичних 
послуг у Волинській області / М. М. Мельнійчук, Т. О. Лонткевич // Наук. 
вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2008. – № 1 : Геогр. науки. – 
С. 154–161. 
25. Міщенко О. В. Перспективи розвитку екологічного туризму на 
природоохоронних територіях Волинської області / О. В. Міщенко // Наук. 
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